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元伦理学关注道德语义学(moral linguistics)议题。20 世纪初期，元伦理学奠基者摩尔(G． E．
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Key Issues in Contemporary Moral Epistemology
WANG Qi-qi
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Moral epistemology is the study cross between meta － ethics and epistemology，which researches the possi-
bility of moral knowledge，how we know right from wrong，and how we justify our moral beliefs and so on． The key issues
in moral epistemology include skepticism and the nature and justification of moral epistemology． There lacks enough atten-
tion on moral epistemology neither in contemporary meta － ethics nor in epistemology，which is in partbecause of our narrow
understanding． Thus，understanding moral epistemology from a broad epistemological perspective is the way to respond to
skepticism and solve disputes on nature and justification of it． The focus on moral epistemology can provide epistemic sup-
port for moral theories，as well as suggestions for other areas of contemporary epistemology．
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